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1996 GFU CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
l Whitman i L & C lnv. l Big Cross l Lane lnv. l Willamette j Mills lnv. Bear Fete NC1C NATS . ! OntER 
WOMEN ~ Sept. 7, l Sept 14, l Sept. 21, l Sept. 28, l Oct. 5, l Oct. 12, , Oct. 19, Nov. 2 Nov. 16, J 
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. ~~F.F.~~~~-~~rll~ ........... j .. .. ~.<?~-~!.:.~ ·-!---~.<?=~-~:.~ ... ~ .. -~~_:Q~_:.? ... ~ .. ?.<?:. ?.9.:.~:... 19; 4 3. 5 . . .... ~!!~ ....... + .... ?.~.=-~ Q:!i .... ~ .... ?.~:-~~-:~) ................ ··- .. j .... -~-~-:~~.::5.~---
UNDER,Angela i 20:56.6 i 20:45.0 i dnr i dnr 20:03.8 22:15.3 l 21:56.8 l 20:22.7 i i 11:37.1b 
-----~---------------------------------,---------------·-r··-----------------1-------------·---i·------------------- ---------------·r-----------------r----------------·t··--------------·--t·----------·-----------
sT.LAWRENCE. Shannon: 22:05.6 ; 20:58.7 ; 21:47.6 ; 21:30.0. 20:48.7 23:04.7 i 22:27,0 i dnr i i 
--~~~~~---;~·i·_-_::·.:·~----~-------~------~r.·_-i?-;i~;-~.-J-:.'i.~.;i~~;_-_J.-_-_-ii~-~-~~-~---.T-·.·i~.-;.~_~;~;_·_·_t .... ?.~.:~-~-::> .... t~--?.i~~-?~-~.-_J::.~.---.~~;-~.--~·.-_-_._. 20:30.2 .-.-.-.-.-_~-----·_-.-.-~-.. -.-.-.-I-.-.-.-j~~--~~i-~-~-~---_ 
MORSE,JuH i dnr ! dnr i dnr ! dnr i 20:37.0.! 22:05.1! 21:27.6 20:26.5 ! 11:27.5b 
---···--------·--·--------··---:----·--------- I ·---------------:----·----------····:-----·--··------r---------------+·---·---·----- -··---------······-j------···-·-·----·· 
TURNER, Lauren l dnr I 21:33.2 . 21:57.8 ! dnr l dnr 1 dnr l 21:51.0 l dnf . j 
~~~~~~;:~~~i:~~::::::::::::T~:?.~:=~~;:!:~~----?.!=.~~-::> ... ~:::~~:~;~:::::::r=?i:~;~i::r--;~;~~:-~---c~::~~;~~:T:i~~~~~:~::: 1 20:27.8 I ::.:·::::::~·~:::::1 :::::~:::·:::~:::::~:·· McCART, Melody i 21:43.8 i 21:14.8 i 22:33.9 i dnr 20:30.1 dnr i 21:37.3 ! 20:37.1 i ; 
SCHMID,Jacqui l 22:49.5 l 21:58.0 l 22:50.1 l 21:53.0 21:19.3 dnr l 22:16.2! dnr \ l 23:10a ----·-·--·---------------------------·;··-------------·-1···-----------------i---------------------~----·----------······· ---·---------····t·------·······-··t··········-·--······t··--·--··············i·····-······---------·· 
KEISTER, Karrie i dnr : 22:23.2 : 22:41.2 : 22:27.0 21:22.2 dnr i 22:12.8 : dnr : ! 21:35a 
....................................... --+·--·······---·····--· ..................... .,...................... ····-·-----··-··--+---···········-··'···-·······-······-·····················--~---···········-···----
BAUER, Apnl l 24:08.1 I 23:27.6 dnr \ dnr l 23:31.1 l dnr i 23:46.1 l dnr l I 
····················-······················ ·········-············r·····················-~···········-········· .. -··-·······-···-··-L .............................. _ ..................................... J •••••••••••••••••••••••••• 
BERGMAN,Heidi I 22:11.3 I 23:57.7 i inj. i inj. I inj. l inj. l inj. . l inj l J 
·_·.-.·.-_···:··_:·_-_._._._._._-_._._._._._._._-_-_·_·~--~~.-_-_-_-.-_·:.J. .................... .c.·.·_-.-.-_-_:-.-.-.-.-.--_-_.-.-.-.-r_:·:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.·r:.--·-···--····--_J::.:::.·::::.·.-.-.-.-.-.-.-J.-.-.-.-.-.-.-.-.-_-.-.:~_-.-_-~.-.-.-.r·:.-.:-.-.-.-.-.--_-····.--.-.r·:.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.r.-··········.-.--_-_-_-.--.-r.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.:~.-.--.-.-.-.-
DISTANCE . . l short l 5k i 5k j 5k i Sk i Sk l 5k l 5k l 5k j a=Jr. Olymp . 
. ~i~~~i~~--~-~-.-.-~--~·.-_::·.--~~.-.-.-.-r:.~_;·;~·;_i_~:-~.r-j_;~-~--;i~~~~--r~i~-~i;~_i;_~-.-.J:-.-.-.-.-_-.-_~·-:·_-_._. __ ._._._-.-~.r.-.~·_;_~~~;-~?-::~r:~·-;~i~~i:~r·.~-~-~:~.;~~-=il·--.-~~;-~~-;-~.:~~ir::.: . .-.-._-_·_-.-.--~.-.-.-.r~;i,~;~~-~~~-.-.-.-. 
TEAM PLACE ! 3/5 ! 4/8 ! 4/11 i ! 5112 i 2110 ! 7111 i 6/9 i i 
:·:::::::::::::::::::~:~::::::::::::::~:r::::::::::::::~:::r:~:::~::::::~:r::::::::::·::::::::r::::::·:··--:· .. : :::r:::-~:::.:::·:::::::t::::::::~:::::::::::c::::::::::::-·J:::::·: ::.::::.::::_r:.: .. ::~: .. :: :. :r:::::: .. ~:~:::::::::: 
! Whitman i Lewis & i Big Cross, ! Lane CC ! Willamette ! Mills ! Bear ! NC1C ! NATS ! OTHER 
H.ll! J lnv. Sept. l Clark lnv. J Pasco J lnv. ! lnv. Oct. jCotlege lnv. l Fete J Nov. 2 J Nov. 16, ! 
........................................... T ..................... ,. ..................... ,. ..................... , ...................... ,_ ................ o •••• r····---·-----·---·-t···--·····--·······-· · ················--···~··········-········--····· 
ULMER,.Jon ! 27:24.2 i 26:51.5 i dnr ! dnr i 26:37.5 i 29:19.9 i 27:11.1 26:08.6 i 15:33.8b 
--------------------------------------------r---------------------·f······----------·-·····t··------------------·f·····----------------1----·--·--·······--·--i··--------------------:--------··-------··--· ---··········-··-·----r·--------------- .. -------
BEEBE, Sean ; 27:42.5 i 26:41.8 i 26:38.8 : dnr i 25:45.0 i 27:43.4 i 26:29.5 25:33.7 88. 26:23 i 15:43.5b 
.-~~~-·~_;i::~:.-.:-.-_·_-.-_·_·_-_·_-.~~~.-~--·.-_r·_-_-_·.-~-~~~---~--.-.-_-.r·_·i.~.i~~~~-.-_-_r_-_-_?-?;~~-.-_?·:_or.-_-_ii;_~i_~;_·] 26:34.4 ~~~-i~;-~_~;-.~~-:--··~-~;~-;:·~·-·i ·--~x=.~~-:~ ... c·.-_····-.-.-.--.-.--.---.-.-.T.-.-.-.-.-.-.-~-.-.--.-.-.-.--.-_-.-.-.-.-.-. 
WORKMAN,Brandon ! 28:13.6 l 26:48.5 l 27:31.2! dnr i 27:04.4 i 28:14.41 27:02.8 dnr i ! 15:43.1b 
-~~~~-===F:f:'f:IE~~;~;·}J-~;iff~J_j~ :r::,::-:-r~::~iH :;:~;~ : _:;:;::;,· . j_}~.tHf 
DIXON, Dave ! 28:29.2 i 27:39.0 ! 27:48.8 l dnr 27:28.9 dnr ! 28:05.1 l 27:57.3 i ! 
--~-~;~_~:~-~-~-.-.-.-.-.-.-.·_·_~.-r~·.?-~-~i?.~i::r.~-.?.-i_;i?.~~.-.-r::?i:ji~~--~r-·.-.-_~-.-~~;~.--~_-_._._. 26:42.2 -.-.-.-?.~7.~.-!.~~.-.-.r~i.!i~-~~~.-.-.r::i~:ii~:i::.r•~--~-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-r.-.-.-.-. .-.-:.-.-.-.---. .-. .-.-.-:.-.·.-
DEWAR. Dave : dnr 1 dnr i dnr : 29:45.0 27:08.6 dnr ! 27:39.3 ! 27:34.3 i i 
~~~-~==~I~·~;J:'~~· ~-:·~;::1~~:~~1 :?: :L-~~! I~~)~:T~-~~~:t··:~~:.~r:=~ ~~-
DISTANCE ; long ; 8k l 8k ; 8k : 8k i 8k ! 8k i 8k ! 8k ! a=Jr. Olymp. 
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CROSS COUNTRY 
9th ANNUAL BEAR FETE INVITATIONAL CROSS COUNTRY MEET 
Saturday, October 19, 1996 at Champoeg State Park, St. Paul, Oregon 
TEAM SCORING 
WOMEN 
1 . Portland State University 
2. Pacific Lutheran 
3. Whitman 
4. Willamette 
5. Bruin Track Club 
6. Linfield 
7. George Fox 
8. Pacific 
9. Lewis and Clark 
10. Alaska-Fairbanks 
--- Clark College 
1. George Fox 
2. Willamette 
3. Linfield 
4. Pacific Lutheran "B" 
5. Whitman 
6. Clark College 
7. Bruin Track Club 
8. Portland State University 
9. Lewis and Clark 
--- Alaska-Fairbanks 
-- PacfiC 
3 3 ( 3-4-5-8-13---23-55) 
95 (10-15-18-25-27---29-30) 
96 (6-9-16-28-37---40-46) 
100 (7-17-19-24-33---39-42) 
144 (1-2-26-57-58---60-64) 
149 (14-21-34-36-44---51-54) 
187 (20-32-38-47-50---52-53) 
190 (12-31-35-49-63---65 ... ) 
196 (11-41-43-45-56---61-62) 
262 (22-48-59-66-67---.... ) 
Inc. 
44 (2-4-11-13-14---17-23) 
51 (3-7-10-12-19---21-30) 
86 (1-6-15-31-33---35-41) 
121 {18-20-25-26-32---36-39) 
137 (9-24-29-37-38---46-47) 
142 (8-22-27-40-45---53-56) 
197 (5-42-43-50-57---60 .... ) 
211 (16-28-54-55-58 ..... ) 
226 {34-44-48-49-51---52-59) 
Inc. 
Inc. 
96:48.3 
100:59.7 
100:06.7 
100:06.0 
102:34.0 
102:54.3 
104:49.8 
106:22.2 
105:46.7 
114:56.6 
134:12.8 
134:24.4 
135:58.7 
137:35.8 
138:38.8 
139:09.5 
146:27.4 
152:21.5 
146:42.1 
9th ANNUAL BEAR FETE INVITATIONAL WOMEN Champoeg State Park 
(George Fox University, host) St. Paul, OR 
Cloudy, cool, 53 degrees, very wet, very soft, slow ... daily rain (very heavy at times) all week ... 
Saturday, October 19, 1996 (COURSE RECORD-- 17:54.5, Juli Cyrus, GF, 11-7-92; TEAM TIME-94:18.0, GF, 11-7-92) 
~B.AtiK ATHLETE I.EAM liAR ILM...G. 
1 1 Kathleen Gibson BTC 18:35.0 
2 2 Jessica Bissonnette BTC 18:36.2 
3 3 Kim Shellman PSJ 19:05.0 
4 4 Melissa Waggener PSJ 19:10.2 
5 XX Christine Olen Una 19:14.8 
6 5 Stephanie Thomley PSJ 19:15.5 
7 6 Oni Ogsbury Whitman 4 19:19.4 
8 7 Carrie Morales Willamette 4 19:24.4 
9 8 Lisa Rora PSJ 19;32.7 
1 0 9 Emily Anderson Whitman 4 19:33.2 
11 1 0 Brooke Daehlin PI..U 4 19:34.2 
1 2 1 1 Marisa Quinn LC 2 19:37.6 
1 3 1 2 Jenny Coles Pacific 2 19:39.1 
14 XX Carol Feazell Una 19:42.1 
15 1 3 Heather Gilbert PSJ 19:44.9 
16 1 4 Nicole Johnston Linfield 2 19:47.8 
1 7 1 5 Chandra Longnecker PI..U 3 19:48.5 
18 1 6 Faye Hutchison Whitman 2 19:49.3 
19 1 7 Amy Astle Willamette 4 19:50.5 
20 1 8 Chelsea Morris PI..U 2 19:56.6 
2 1 19 Tonya Sanders Willamette 2 19:57.4 
22 20 Brooke Barton GF 3 20:00.2 
23 21 Siri Hafdahl Linfield 2 20:06.4 
24 22 Maria Bray UAF 20:08.3 
25 23 Cyndi Wallace PSJ 20:08.5 
26 24 Rayona Weber Willamette 2 20:12.6 
27 25 Cami Gawlowski PI..U 4 20; 15.6 
28 26 Dawn Sm~h BTC 20:19.3 
29 XX Angela Pearson Clark 2 20:20.4 
30 27 Shannon Robinson PlU 3 20:24.8 
31 28 Melissa Thorne Whitman 3 20:27.0 
32 29 Olivia Dykes PI..U 2 20:28.4 
33 30 Patty Akins PI..U 2 20:34.2 
34 XX Brenda Wyman PI..U 2 20:37.5 
35 31 Erica Mosier Pacific 20:39.8 
36 32 Jarae Kauffman GF 4 20:40.5 
37 33 Emily Williams Willamette 3 20:41.1 
38 XX Pam Jensen Clark 2 20:45.5 
39 34 Eris Miller Linfield 20:46.2 
40 XX Liindsay Daehlin PI..U 20:47.2 
41 35 Carol Swope Pacific 20:49.9 
42 36 Kate Dulemba Lin 20:52.4 
43 37 Kitty Rasmussen Whitman 20:59.8 
44 XX Alana Dannen Port.U 21:02.0 
45 38 Bekah Ulmer GF 3 21:04.2 
46 39 Megan Savage Willamette 2 21:06.2 
47 40 Taylor Dale Whitman 21:10.1 
48 41 Vanessa Chrisman LC 21:11.5 
49 XX Stacy Parker Una 21:13.0 
50 42 Erin Lynett Willamette 3 21:18.1 
51 43 Jan Osteen LC 1 21:21.0 
52 44 Marqui Johnston Linfield 2 21:21.5 
53 45 Anna Jovanovich LC 21:24.1 
54 46 Elisa Bobnes Whitman 1 21:25.5 
55 47 Juli Morse GF 2 21:27.6 
9th ANNUAL BEAR FETE INVITATIONAL 
(George Fox University, host) 
WOMEN Champoeg State Park 
St. Paul, OR 
Cloudy, cool, 53 degrees, very wet, very soft, slow ... daily rain (very heavy at times) all week ... 
Saturday, October 19, 1996 (COURSE RECORD·· 17:54.5, Juli Cyrus, GF, 11·7·92; TEAM TIME-94:18.0, GF, 11·7·92) 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
48 
49 
50 
51 
XX 
XX 
52 
53 
54 
XX 
55 
XX 
XX 
XX 
56 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
57 
XX 
58 
XX 
XX 
XX 
59 
60 
84 XX 
8 5 6 1 
86 XX 
87 62 
88 XX 
89 XX 
90 XX 
91 XX 
92 XX 
93 XX 
94 63 
95 XX 
96 XX 
97 64 
98 65 
99 XX 
100 XX 
101 XX 
102 XX 
103 66 
104 67 
105 XX 
106 XX 
107 XX 
108 XX 
109 XX 
Claire McNeill 
Karissa Matthews 
Melody McCart 
Susan Hyde 
Leslee Melzer 
Chrsty Gardner 
Leanna Evans 
Lauren Turner 
Rachel Anderson 
Beccy Murray 
Casi Hibbard 
Angela Linder 
Kristana Kinnett 
Kim Stoltz 
Mandy Handford 
Kerrie Kiester 
Jacqui Schmid 
Liz Ribbeck 
Brittany Hartzell 
Shannon St. Lawrence 
Ruth Graham 
Melissa Rabb 
Rima Butler 
JJ Hurley 
Silane Sharp 
Caroline Christy 
Linda Cartwright 
Angela Undbo 
Cari Ventura 
Anne Stone 
GinaAhnen 
Michelle Bond 
Kim lopa 
Emily Harvey 
Ashley Barott 
Jen Bergland 
Mariza Scofield 
Marianne Cole 
Carrie Smith 
April Bauer 
Kimberly Turner 
Mindy Fox 
Holly Starks 
Trisha Nelson 
Charissa Johnson 
Kula Boyce 
Dorothy Faris 
Brook Sarvela 
Jenny Ender1e 
Elaine Sanders 
Megan Lockett 
Susanna Christie 
Jenny Delplanche 
Laura Loder 
UAF 
Pacific 
GF 
Linfield 
Clark 
Willamette 
GF 
GF 
Linfield 
Linfield 
PSJ 
GF 
Willamette 
Clark 
LC 
GF 
GF 
Una 
Linfield 
GF 
BTC 
PSJ 
BTC 
Willamelte 
Linfield 
Whitman 
UAF 
BTC 
PSJ 
LC 
Willamelte 
LC 
LC 
LC 
Linfield 
Una 
Linfield 
Willamette 
Pacific 
GF 
Linfield 
BTC 
Pacific 
PSJ 
Linfield 
LC 
LC 
UAF 
UAF 
BTC 
LC 
Una 
Linfield 
Lin 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
21:32.4 
21:35.6 
21:37.3 
21:43.9 
21:44.5 
21:46.4 
21:48.4 
21:51.0 
21:51.8 
21:53.6 
21:56.2 
21:56.8 
22:08.1 
22:12.1 
22:12.5 
22:12.8 
22:16.2 
22:16.5 
22:25.5 
22:27.0 
22:30.0 
22:31.6 
22:33.5 
22:38.1 
22:40.2 
22:42.8 
22:44.7 
22:45.2 
22:49.3 
22:54.4 
22:56.2 
22:56.7 
22:58.3 
23:01.5 
23:03.5 
23:16.0 
23:23.0 
23:28.8 
23:37.8 
23:46.1 
23:47.4 
23:54.8 
24:01.3 
24:11.1 
24:13.2 
24:31.3 
24:40.0 
25:08.3 
25:22.9 
26:40.5 
26:46.4 
26:58.0 
28: 11.1 
31:33.8 
9th ANNUAL BEAR FETE INVITATIONAL 
(George Fox University, host) 
MEN Champoeg State Park 
St. Paul, OR 
Cloudy, cool, 53 degrees, very wet, very soft, slow ... daily rain all week ... very heavy at times 
Saturday, October 19, 1996 (COURSE RECORD-- 25:32.9, Jon Wright. GF, 11-7-92; TEAM TIME--131 :06.3, GF, 11-7-92) 
f..LA.C..E LBAHK 
1 
2 XX 
3 2 
4 3 
5 4 
6 5 
7 6 
8 7 
9 8 
1 0 9 
1 1 1 0 
1 2 1 1 
13 12 
1 4 1 3 
1 5 1 4 
1 6 1 5 
1 7 1 6 
1 8 1 7 
1 9 1 8 
20 19 
21 20 
22 21 
2 3 22 
2 4 XX 
2 5 23 
26 24 
27 25 
28 26 
29 XX 
30 27 
3 1 XX 
32 28 
33 XX 
34 XX 
35 29 
36 XX 
37 30 
38 31 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
XX 
32 
33 
34 
XX 
35 
XX 
36 
37 
38 
XX 
39 
40 
XX 
41 
XX 
ATHLETE 
Matt Dressel 
Scott Drum 
Sean Beebe 
Bryce Mercer 
Eli lane 
Jon Wright 
Ryan Douglass 
Chris Lyke 
JohnGbbons 
Ezra Ellis 
Steve Cruise 
Chris Macleod 
Brian Taylor 
Brandon Workman 
Curt Rosen 
David Rhodes 
Manuel Robledo 
Jon Ulmer 
lan Kirkpatrick 
Brian Robertson 
Lance Thompson 
Tim Peterson 
Jesse Pearson 
Kevin Olson 
Bryan Thompson 
David Toomey 
Forrest Griek 
Jason Kaipainen 
Dave Dewar 
Jon Dean 
John Mantalas 
Tadd Largent 
Greg Drum 
Eric Thompson 
Derek Hayner 
Matt Schrock 
Nate LeQuieu 
Nathan Miller 
Nils Saetre 
Dan Casmier 
GabeDoebler 
Theron Brown 
Dave Dixon 
Brent Lord 
John Waller 
Aaron Miller 
Sean Menton 
Brett Kmiec 
George Althaus 
Amos Lyso 
Jesstin Overstreet 
Ben Straw 
Daniel Smith 
Jason Smith 
I.EAM 
Linfield 
Una 
GF 
Willamette 
GF 
BTC 
Linfield 
Willamette 
Clark 
Whitman 
Willamette 
GF 
Willamette 
GF 
GF 
Linfield 
PSJ 
GF 
PWB 
Willamette 
PWB 
Willamette 
Clark 
Una 
GF 
Whitman 
PWB 
PWB 
GF 
Clark 
GF 
PSJ 
UAF 
GF 
Whitman 
GF 
Willamette 
Linfield 
UAF 
PWB 
Linfield 
LC 
GF 
Linfield 
Willamette 
PWB 
Whitman 
Whitman 
GF 
PWB 
Clark 
Willamette 
Linfield 
Linfield 
Y.EAB 
3 
4 
1 
3 
2 
4 
2 
3 
3 
4 
2 
4 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
1 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
4 
I1M..E 
26:12.8 
26:28.2 
26:29.5 
26:29.7 
26:39.0 
26:43.3 
26:45.6 
26:47.1 
26:48.5 
26:49.3 
26:52.8 
26:54.7 
27:02.6 
27:02.8 
27:06.8 
27:09.3 
27:10.7 
27:11.1 
27:11.7 
27:12.2 
27:15.7 
27:19.7 
27:19.9 
27:25.8 
27:26.6 
27:27.5 
27:32.6 
27:38.6 
27:39.3 
27:39.7 
27:43.3 
27:44.8 
27:47.1 
27:48.7 
27:49.5 
27:50.2 
27:52.1 
27:52.9 
27:55.3 
27:57.2 
27:58.1 
28:02.6 
28:05.1 
28:11.9 
28:12.8 
28:14.0 
28:15.1 
28:16.6 
28:17.9 
28:20.4 
28:22.2 
28:24.6 
28:28.7 
28:32.2 
9th ANNUAL BEAR FETE INVITATIONAL MEN Chaf'TlXleg State Park 
(George Fox University, host) St. Paul, OR 
Cloudy, cool, 53 degrees, very wet, very soft, slow .•• daily rain all week ... very heavy at times 
Saturday, October 19, 1996 (COURSE RECORD-- 25:32.9, Jon Wright, GF, 11-7-92; TEAM TIME--131 :06.3, GF, 11-7-92) 
55 42 Scott Ball BTC 28:38.5 
56 XX Kevin Bearse Una 28:41.1 
57 XX John Urdal Willamette 2 28:43.2 
58 43 Larry Mock BTC 28:51.5 
59 XX Ad Gerhard UAF 28:52.4 
60 XX Leonard Ulrich Una 2 28:54.5 
61 44 Juniper Hunter LC 4 28:57.3 
62 45 Steve Woodley Clark 28:59.2 
63 XX Peter Voskes Linfield 29:01.1 
64 XX Kelly Allen PWB 3 29:03.9 
65 46 Daniel Moore Whitman 2 29:06.8 
66 XX Michael Beadnell Linfield 29:09.1 
67 XX Andy Anderson Linfield 29:20.2 
68 47 Keliihonui Kotubetey Whitman 1 29:21.0 
69 XX Jeremy Wedell Pacific 3 29:23.7 
70 48 Max English LC 29:43.1 
71 49 Leif Peterson LC 29:54.8 
72 XX Ben Fitzpatrick Pacific 29:55.7 
73 XX Scott Oswald GF 29:55.9 
74 50 Aaron Young BTC 29:57.2 
75 51 Andy Letourneau LC 2 30:04.3 
76 52 Jeremy Brown LC 2 30:09.4 
77 53 Mark Doleski Clark 2 30:14.4 
78 XX Joey Jones Una 30:21.1 
79 54 Derrick Hayes PSJ 30:30.5 
80 XX Blake Timm Pacific 3 30:37.6 
81 XX Todd Cannon Una 30:39.3 
82 55 Rob Johnson PSJ 30:40.2 
83 56 Ben Oberruter Clark 1 31:01.5 
84 XX Chris Roberts Willamette 3 31:09.6 
85 XX Shane Dennis Whitman 31:19.7 
86 XX Karl Hochtl Wlllamette 4 31:28.3 
87 XX Doug Christ Pacific 2 31:36.9 
88 XX Benny Kallay Whitman 31:56.6 
89 57 Josh Howery BTC 32:16.9 
90 XX Russ Zomick Clark 2 33:00.5 
91 XX Richard Brink Clark 33:03.8 
92 XX Ryan Crislip Port.U 33:46.3 
93 XX PauiJalinski Una 34:19.5 
94 58 Matt Sasser PSJ 36:15.3 
95 59 Ken Parks LC 3 38:01.4 
96 60 Keith Johnson BTC 40:37.6 
1996 GFU CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
Whitman : L & c lnv. ; Big Cross ! Lane lnv. : Wiilamette : Milis lnv. Bear Fete NClC : NATS a-HER I 
.. _ ..... ~.C?J:•.~-~-------- ) .... s.ept?, ! Sept 14, i Sept 21, ! Sept 28, ! Oct. 5, ) Oct 12, , Oct 19, , Nov. 2 ) Nov. 16, ; 1 
I :::.:~:-· -m . + : ~:~; : r ;: ; : ; ; 1 ;~:~ s[m ::: m [ ;~~ET :~:~:·:T :~::~ F I',,, 5.2 i ;~ ,; ~~~-; ~ ;~:;; I 
1 ~;~~-~~~-;~-;~~;----·--·-·-·--·-r ·· ;~~~~-: ~- · :--· 1 ~; ~ ~:~- r·~·~;-~-~.-~-- r·-- ~~~ · ·- ·1-- ~-~;;~. ~--T··~-~-;~~: ~---:--- ·---~~~----· ·· ·-··-··-·-··--···-;·----- ----·· · ····- --
1 ~~~:::•····1••;~-;:":.·· :~~H:f '',;: ' I 20:;~ ::.:::: .•• ,-,;f;:J};:~:-J:_·;i;;::l:: ..•••••••••..•••. i.· :: •;;,;:_:.1 
§i.~~~;:;;:F! ; ::if: 1 ;)~t:.r;:;~; f :;3;E::.!ff!-;i·~·; I ::~: , - : -;-:;;;:: 1 ~~;. ,;;~: :::::ri;;~~·'l- ,_,, .... , ___ ;·::::·: ;~,: r,;,~;;;r;~;;;;r ~;.;:T ;,~;~;_I ,.,,, .• 
1 
·= ==mr . 
McCART, Melody i 21:43.8 i 21:14.8 i 22:33.9 j dnr 20:30.1 dnr ! 21:37.3 ! 20:37.1 '·[ ),'·:·- ................ . 
SCHMID, .Jacqui l 22:49.5 ! 21:58.0 i 22:50.1 ! 21:53.0 21:19.3 dnr l 22:16.2 ~ dnr . 23:_1g;]_ 
1 
:~~_;_~!~~:.·.~;~;;·_-_:.:::·:·_·_::-~-r·:·_·:·:~:~~~:-_·-_:·:····;;·;;;:·~·--·~~--:;_~::~:i::.i.:-r.-.:-ii?·?:~·:·, 21 :2 2. 2 ,_::·.:·_·_:·.~~~-~--.·.-.I~-_i?~_~:·~-:.~:::r·::.·.·-~~~--·.:·.·.::r·.::-.:~-.-.--.: ....... , ....... 2 __ 1 :3_s.~ .... . 
j.f!~U.~~! .. A.P.!:i! ..................... i 24:08.1 ,····----~~~········f········~-n.r ........ f···p:_~~.:.! .... f-·····-~·n·~········~-...?~.=-~-~:.! .... [ ........ ~~r. ....... j ...................... j ......................... j 
I BERGMAN, Heidi I 22:11.3 I 23:57.7 ! inj. ! inj. j inj. i inj. ! inj. j lnj j i 
~--~_:·.-.-·.·_:-. .-.~-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.:-.-.-. .-.-.-.:.--.-.-.-.~~---······----·-·······l::· . .-.-.-_:·.-.~--.- . .-.-.-.-.-.-r.:·_·_-·.-.-.-.-.:-.-.-.-.-_::·_·.-.r.-.:·.-.-.-.-.-.::·.-.-. .-.-.~-.-.-_J:·::·-.-.-.-.-.-.-.-.:-. .-.·-_:-.r.:~·.-. .-.-.-.-.-.:~.-.-.-.-.-.-.-.r·.-.. ::· . .-.:·.:·.-~--~-·-:r.-.·.:·.-.-.-.:· . .-.:::·.-.-.-.-.-r.-.-.-.-.-.::·.-.-·.·.:·· .. ·.-.T:·_~-.-.-. .-.-.-.· __ :·:.::·-.-.~.-.-.-
DIST ANCE j short j 5k ! Sk j 5k ! 5k ; 5k i 5k j 5k i 5k ! a=Jr. Olymp • 
. :::::.::::::::::.:::::·~:::::.:.::::::~:r:::::::::::··:·:.::r:::·::::~::·::::::r:::.:·::::·~.:::::r:::::::::::::::::~r::::::::.:·::·:::::r:::::::::·:~:::::r~:::::.:.:::::::::r.:::::~:~_-::::::r:~:::~:::::::·J:::::::::::::::::::.:::: 
i Whitman i Lewis & ' Big Cross, ! Lane CC : Willamette ! Mills ! Bear i NClC ! NATS i OTHER 
Mill ! lnv. Sept. f Clark lnv. / Pasco i lnv. f lnv. Oct !College lnv. i Fete i Nov. 2 ) Nov. 16, ) 
~~=:~=~~~i~~~~:i~~~~=~==~~=~i~~=~l=~;i~· 2~0&6 c~==---~r-;;;;~--
BEEBE, Sean i 27:42.5 ! 26:41.8 ! 26:38.8 i dnr i 25:45.0 ) 27:43.4 i 26:29.5 25:33.7 Iss. ;6;23 i ····~·~;~~:-~~···· 
:~i:.:~!_·.-.-.::·.:·.·_·.-.-.:·::.:·::::~·-·.:r::::.=.~;~-.:·:·:_:r·:.?:~;i~~-~·.:·.r:·:.?·.~-;~~;.?.·:.:r::i.~·;·~-~-~i:·_-1 26:34.4 1::·:3~;~-~;:i·~~---·~·~;~·;:·~---~ .... ?x.:~_s_:~ ... r.:·_:·:.::·.-··~.:-:J:··---·--······· .. ······ 
WORKMAN, Brandon ! 28:13.6 i 26:48.5 l 27:31.2 ! dnr i 27:04.4 l 28:14.4 l 27:02.8 dnr l ·····- . ! ··--~·;;~·;:·~-~···· 
~~~~~::;=j-~-::!!!Lti;!r:EJ~~~:!!tt ::.:;:::: ::!:~::::::~ttt·_;~!;;t! :;~:1~-i-L~~j:~;~:;;~I:-
MANTALAS, John ! 29:02.1 i 27:22.8 j 28:13.1 ; dnr 26:42.2 28:57.8 ! 27:43.3 ! 28:33.2 i j 
27:08.6 
26:59.3 
27:15.7 
27:11.8 
28:21.6 
29:23.4 
DAHL, Mike ! dnr i dnr 34:27.9 j dnr i dnr ! dnr ! dnf i dnr : ! 
·:~:::::::::::_::::::::~:::::~~::::::::r:::::::::::·:::~::r:::~:~_::-~::·.: .. ! ...................... r:::.:~:~::~~::::r.:::::~::::::::::r:::::~:~:.~~::r::::::.::::::.:~::r:·:::::~:::::J:::~:::::::=::.::r::::~:::::.::::::::~: 
DISTANCE ! long j 8k j 8k j 8k j 8k j 8k i 8k j 8k j 8k j a=Jr. Olymp. 
---------------------------------------··r-------------------·t··------------------i·------·-------·-·-···t--···-····----·--···r·········-····-·····:···-····-----------·-:·-·······------·-···:-··-··-···--········:····-····--···-····-·:·----------------·--··-·· 
TEAM TIME ! 2:20:04.9; 2:14:36.4 i 2:16:10.2 i ! 2:11:55.1! 2:21:12.4 i 2:14:12.8! 2:12:29.8 j i b=Track 3k 
-~~-~;;~~-·······--·----····T··-···;;·;··--·r·--·--;;;····T··-·-~;·;·~·-··r·············-- ···T····;;·~-~----·r·······;;;--····r·----~·;·~-~----·r·-···~;~····-r·············--····r·---········-········· 
J,9S6 ti~IA MENS M_li:I:IONAL ~BQS~ ~QUH!RX CHAM£IOti~HI£S 
. ...-
UW-PARKSI~E NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MENS 8K 11/16/96 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 LUBBOCK CHRISTIAN U TX 4 5 6 7 8 llB 12B 30 
2 LIFE COLLEGE GA 1 3 21 24 30 222B 225B 79 
3 PACIFIC LUTHERAN WA 16 20 32 39 74 123B 217B 181 
4 DANA COLLEGE NE_ 23 35 45 49 73 82B 145B 225 
5 HILLSDALE COLLEGE MI 28 33 43 59 78 86B 130B 241 
6 TAYLOR UNIV IN 2 14 40 87 118 127B 175B 261 
7 . INDIANA WESLEYAN 36 41 42 79 99 113B 140B 297 
8 U/PUGET SOUND WA 22 27 52 67 131 171B 178B 299 
9 BELMONT UNIV TN 34 38 50 65 124 168B 311 
10 SIMON FRASER U BC 47 60 69 71 89 129B 139B 336 
11 SIENA HEIGHTS COL MI 17 76 81 94 95 97B 114B 363 
12 JAMESTOWN COL ND 44 61 80 90 104 149B 154B 379 
13 MALONE COLLEGE OH 25 53 85 108 121 152B 183B 392 
14 CUMBERLAND COL KY 9 19 51 161 162 177B 188B 402 
15 DOANE COL NE 54 58 93 98 105 116B 133B 408 
16 AZUSA PACIFIC U CA 10 31 115- 136 147 182B 223B 439 
17 LINDSEY WILSON COL KY 15 92 106 111 120 138B 211B 444 
18 WILLAMETTE UNIV OR 55 72 101 103 128 143B 190B 459 
19 SOUTHWESTERN COL KS 48 56 96 134 159 169B 201B 493 
20 CONCORDIA COL NE 37 62 100 137 173 195B 509 
20 NORTHWOOD UNIV TX 18 75 107 125 184 192B 197B 509 
22 WALSH UNIV OH 29 102 112 132 150 179B 181B 525 
23 CENTRAL WASHINGTON U 46 83 119 122 198 210B 568 
24 BERRY COLLEGE GA 26 64 163 164 167 172B 193B 584 
25 HOUGHTON COLLEGE NY 57 66 117 185 186 214B 220B 611 
26 CEDARVILLE COL OH 84 110 135 158 165 180B 205B 652 
27 DAKOTA STATE SD 68 126 153 157 160 202B 664 
28 UNIV/MOBILE AL 70 77 141 1.89 191 219B 226B 668 
29 PARK COLLEGE MO 91 142 144 148 166 212B 691 
30 EASTERN OREGON ST 13 151 170 176 194 216B 704 
31 OLIVET NAZARENE U IL 63 109 187 209 215 218B 221B 783 
32 GRACELAND COLLEGE IA 146 155 196 199 203 204B 208B 899 
33 JOHNSON STATE VT 156 174 200 206 207 224B 227B 943 
34 NOVA SOUTHEASTERN U~FL 88 213 -228 229 230 --~--988 
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1996 NAIA MENS NATIONAL CROS~ COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
~ , , - '- , - , ~ "' , i , , , r • ' ' r ' ' , ' , ' 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
>''/,, ' 
RACE: MENS 8K 11/16/96 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OYERALL ~ TIME ~ ----------~NwA~M~E~·~--------- YR ----~~~s~·c~H~O~O~L~·~~~--
1 
2 
j 
4 
5 
6 
7 t 
8 
9 
10 
Ii 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
1 23:14 116 
2 23:.55 207 
;3 2 4 .: 0 1 117 
4 24:06 f87 
5 24:32 19:2 
6 "2 4: 34 1.8~ 
7 -,2 4 : 3 :4 19 0 
8 24:38 191 
9 '24: 3~· }295 
1 0 2 4 : 5.1 :3 2 0 
11B 24:55 194 
12B 25:00 189 
0 25:02 556 
13 2 5 : 0 4 1: 2~4 
0 25:06 541 
1 4 2 5 : 11 '2 0 4 
0 25:12 509 
15 25:13 277 
0 25:15 '577 
16 25:16 394 
17 25:17 179 
18 25:18 196 
19 25:18 292 
20 2"5:19 400 
21 25:19 111 
22 25:21 3i5 
23 25:21 253 
24 25:23 115 
. . 
25 25:26.274 
26 25:31 14'6 
27 .25.: 32 30,6 
2 8 2 5 :. 34 '1,~ .. 2 
0 '25:36 5.61 
29 25:39''367 
30 25:40113 
3.1 25:41 319 
32 25:45 39.~ 
0 25:4 7 52.4 
33 25:48 140 
34 .25:51 :417 
35 25:53 2.48 
36. 25:53 385 
37 25:55 360 
38 2 5:56 . .416 
39 ' 2 5 : 58 3 9 6 
40 25:59'212 
41 26: 00 3.8.'2 
42 26: 01•'389 
0 26:01 506 
' . ~- t 
SILAH MISOI 
JAME NJOROGE 
SAMMY NYAMONGO 
JAPHETH KIRUI 
JAMES SIELE 
MIKE MAMO 
SIMEON SAWE 
CASE SHAY 
GARETH WILFORD 
JAIME MARTINEZ 
PETER TANUI 
MARCOS MORILLON 
SCOTT WENGER 
SEAN NESBITT 
PATRICK RONO 
SHADRACK KILEMBA 
HENNO HAAVA 
LEVIS ANYEGA 
NOEY MEADOR 
CHRIS ENGEL 
MATT GEHA 
GERRY GARZA 
ISAAC SUGUT 
BRENT ROEGER 
ISAAC BIWOTT 
JON WESTERMAN 
BEN SANDY 
DAVID KOSGEI 
JOHN MCDANIEL 
BRIAN BRODRICK 
DAVE DAVIS 
MARTY MCGINN 
MIKE LITTLE 
CHARLES PATTEN 
RALF DAHMEN 
ANGEL MARTINEZ 
RYAN PAULING 
JONAH 'fANUI 
WARREN JOHNSON 
PATRICK MATERNA 
MAX GRADY 
DARIN GRANT 
BRANDON SEIFERT 
MIKE FREDERICK 
DES'I'RY JOHNSON 
BRIAN STRINGFEL40W 
LUKE BAKER 
FRANK PIZANA 
KNUT MAASS 
PAGE 1 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
3 
... :.3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
1 
3 
3 
? 
1 
2 
4 
4 
1 
4 
3 
4 
'3 
3 
3 
4 
1 
3 
2 
2 
4. 
4 
2 
3 
4 
4 
3 
4 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
LIFE COLLEGE GA 
TAYLOR lfNIV IN 
LIFECOLLEGE GA 
LUBBOCCK CHRISTI AN u TX 
LUBBOCK (i,HRISTIAN U TX 
LUBBOCK CHRIS,TIAN.:U TX 
LUBBOCK CHRISTIAN ·.u TX 
~UBBOCK CHRISTIAN- U TX 
'CtH1BERLAND COL KY' 
AZUSA PACIFIC U CA 
LVBBOCK CHRISTIAN u TX 
LUBBOCK CHRISTIAN U TX 
U/RI 0 CJRANDE OH 
EASTERN OREGON ST 
MCKENDREE COL IL 
TAYLOR UNIV IN 
BEREA COL KY 
LINDSEY WILSON COL KY 
WESTMONT COL CA 
PACIFIC LUTHERAN WA 
SIENA HEIGHTS COL MI 
~ORTHWOOD UNIV TX 
CUMBERLAND COL KY 
PACIFIC LUTHERAN WA 
LIFE COLLEGE GA 
U/PUGET SOUND WA 
DANA COLLEGE NE 
LIFE. ·coLLEGE GA 
MALONE COLLEGE OH 
BERRYCOLLEGE GA 
U/PUGET SOUND WA 
HILLSDALE COLLEGE MI 
.S~E_ATj:>LE. UNIV WA 
w~ts,?c U.NI v OH 
LIFE.> COLLEGE. GA 
AZUSA PACIFIC U CA 
P.ACIFIC LUTHERAN WA 
HARDtNG UN IV AR 
HILd>DALE COLLEGE MI 
BELMONT UNIV TN 
DANA .COLLEGE NE 
INDIANA WESLEYAN 
CONCORDIA COL NE 
BELMC)NT UNIV TN 
PACIFIC, LUTHERAN WA 
·TAYLOR. UNIV IN 
INDI.ANA WESLEYAN 
INDI-ANA· WESLEYAN 
AQUINAp. COL MI 
,· ,· _.,__ ,".J-··7~{f1 , .. T>; '}, _ .·~. " . . , , 1996 NAIA MENS NATIONAI;;'CCROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP'S 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MENS 8K 11/16/96 Dl 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
I2LA~E 
OYER ALI,. TEAM TIME fiQ_._ NAME· .. YR. SCHOOl, 
50 43 26:01 138 JOHN DORSCH 4 HILLSDALE COLLEGE MI 
51 44. 26:02 159 MATTHEW KILLEN 3 JAMESTOWN COL ND 
52 45 26:02 256 SCOTT STANLEY 1 DANA COLLEGE NE 
53 0 26:,02 504 KEN BAGINSKI 1 AQUINAS. COL MI 
54 46< 26:02 342 JAMES DAY 2 CENTRAL WASHINGTON u 
55 47 26:04 126 CRAIG BRIGIDEAR 2 StMq~ FRASER U BC 
56 48 ':26 :.05 302 JEFF PROTHRO 4 SOUTHWESTERN COL KS 
57 49 2 6 :.0 5 249 
' : . . . ' 
CHAD GROSSE 2 DANACOLLEGE NE 
58 50 26~ 06 '420 JAMES OBEDMOT 3 BELMONT .UNIV TN 
59 0 26:06 .544 CALVIN LEACOCK 2 Mr'SSOURI VALLEY COL 
60 0 26:07 576 ERIK MEYER 3 WESTERN WASHINGTON 
61 51 26:07 293 LEROY 'l'HOMAS 3 CUMBERLAND COL KY 
62 0 26:08 505 JACKSON FOX ? AQUINAS COL MI 
63 52 26:08 307 GREG FOX 4 lJ/PUCET SOUND WA 
64 53 26:08 270 JOHN FIVECOAT ') MALONE COLLEGE OH .J 
65 54 26:09 373 TRENT BUTTERFIELD 3 DOANE COL NE 
66 0 26:09 511 TREVOR SYBERT 2 BIOLA. UNI V CA 
67 55 26:10 404 CHRIS LYKE 2 WILLAMETTE UNIV OR 
68 56 26:10 304 MIKE SHAW 3 SOUTHWESTERN COL KS 
69 57 26:11 266 BRENT WRIGHT 3 HOUGHTON COLLEGE NY 
70 58 26:12 381 BRAD VOGT 3 DOANE .COL NE 
71 59 26:15 145 AARON WOUDENBERG 3 HILLSDALE COLLEGE MI 
72 60 26:15 131 MATT JOHNSTON 1 SIMON FRASER u BC 
73 61 26:16 158 JONATHON KILLEN 3 JAMESTOWN COL ND 
74 62 26:17 358 RYAN REGNIER 3 CQ_NCQRDIA COL NE 
75 0 26:17 510 STUART MORAN 1 BEREA COL KY 
76 63 26:17 237 BRYCE BAKER i. OLIVET NAZARENE u IL 
77 64 26:18 148 JAMES TIGUE 3 BERRY COLLEGE GA 
78 65 26:18 415 LENNY DURROUGH 4 BELMONT UNIV TN 
79 66 26:18 f60 MARSHALL MERRIAM 3 HOUGHTON COLLEGE NY 
80 67 26:18 312 DOUG RYDEN 3 (J/PUGET SOUND WA 
81 0 26:19 555 1 ' ' . "' .- -. ~ DAVID KLOZ PT LOMA NAZARENE CA 
82 68 26.: 19,c:i~6 ROBERT BLASE 4 DAKOTA STATE SD 
83 0 26:19 564 JOHN GLASSER 2 U/SIOt:p{ FALLS SD 
84 69 26:19 134 CHRIS SCROGGIE 1 SIMON FRASER U BC. 
85 0 ·2·6: 20 · s·9o JUSTIN RODES 3 LETO'u;RNEAU tJN IV TX 
86 70 26:21 221 WARREN HELMER 4 UNTV/MOHI LE AL 
87 71 26:22 130 NEIL HOLM 4 sl:l10N FRASER u BC 
88 0 26:23 522 SEAN BEEBE 4 GEORGE FOX u OR 
89 0 26:23 529 NATHAN HEYMAN 4 LEE COLLEGE TN 
90 72 26:23 407 TIM PETERSON .2 WILLAMETTE UNIV OR 
91 73 26:24 254 NEAL SMITH 2 DANA~ COLLEGE NE 
92 0 26:24 545 JUDD ALLBAUGH 1 MT MERCY COL IA 
93 74 26:24 393 PATRICK DILL 1 PACIFIC LUTHERAN WA 
94 0 26: 2.4 579 MATT THOMSON 4 WESTMONT COL CA 
95 75 26:25 197 STANLEY JACKSON'. 3 NORTHWOOD UNIV TX 
96 76 26:26 180 LONNY KOONS 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
97 0 •2 6: 27 553 ALBERT KIPTOO 2 OUACHITA BAPTIST AR 
98 77 26:28 225 RYAN SCHULENBERG 3 UN'IV/M0BILE AL 
PA.GF. 2 
UW-'-PARKSIDEA'lATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
11/16/96 F·~<\CE: !1ENS 8K 
~ 
DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
99 
100 
"101 
10.2 
103 
104 los· 
106 .. 
to?· 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
78~ 26:28 141 KURT KNUEVE 
:7 9 ·· · 2 6 : 2 8 · 3 8 J JASON J 0 Y 
80 !26·:30 160 CHESTER KURTZ 
.0 26:30 525 ERIC ADE 
81 26:33 183 MIKE NEWKIRK 
82B .2G:34.252 MATT POULTER 
.83 · i6:3.4 350 D~VID SOBOLEWSKI " 
84 i~~35 341 BEN THOMPSON 
85:'}26:'35 275 NATE PENNINGTON 
', ';;. _, -M '' 
86B 26:36 139 JEFF EVANS 
87 26:36 206 MARK MOHRLANG 
88 26:38 422 CHRIS HANNON 
89 26:3~ 129 BLAINE FITZGERALD 
90 26;39 165 LANCE SCHAAF 
91 26:40 217 JEREMY SPREITZER 
92 26:40 282 SOSBPETER NYAKERAKA 
0 26:40 560 JASON MACINTYRE 
93 26:41 379 RICK NICKERSON 
94 26:41 181 SEAN MAHAR 
0 26:42 503 JAY JENNESSEE 
0 26:42 566 JOHN REDMOND 
95· 26:43 178 MIKE DECKER 
96 26:43 301 SHAWN PAPON 
97B 26:43 176 MATT CARR 
.98 26:44 372 JASON ARENS 
99. 26:44 383 MARC CABE 
100 . ?6.: 4 5 361 MATT WILTSE 
101 26:.45 405 BRYCE MERCER 
102 26:4~ 3.66 JOHN MOORE 
103. .,26·:.46 402 STEVEN CRUISE 
10~ .2&~46 16; JOHN MONTEITH 
.105 .. 2·6: 47 3 75 JESSE DAY 
106--::~26.;:4 7 279 AARON HANSING 
· .107 2·6;:.48 199 DO.NNY MARTIN 
108 2G;:.49 ~.71 ROB GRAESSLE 
10.9 · 26:49 243 JASON MCHENRY 
' - ~- 1 ~ ' 
110· .26:•;5Q•.332 ERIC CRAWFORD 
111 ·. ~26;: 50· 28 3 ERNIE SALISBURY 
112 26:50 370 RYAN RISH 
113B 26:52 384 MIKE FLORA 
l14B 26:52 185 JOSH WONDERS 
·115 26:52 317 JOHN GACHAO 
1168·26:~3 374 BRIAN CHEETSOS 
111 ~~:53 265 JASON WIENS 
b1~ 26:53 211 BRENT STRINGFELLOW 
·o .. 26:·54 '.2.1? ,JON BREITBARTH 
119 ·:2~;:',~4.· :t~ 3 .BRAP HAWKINS 
120.~ .:26::':55 278 ·KEITH COMBS 
lil .,-2(Gs.s 2G7 ·CHIP BROWN 
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:3 .. 1 HILLSDALE COLLEGE_ tH 
4 INDIANA~WESLEYAN 
'4.' JAMESTOWN cor/ ND 
·: ·Fi HUNTINGTON UNIV IN 
2 SiENA HEIGH~~J~oL.Ml 
2 . DANA COLLEGE NE ;, .·· . 
•3' CENTRAL WASHINGTO~:·: u 
2 CEDARVILLE C@tQH: 
2 MALONE COLLEGE OH 
1 HILLSDALE GObLEGE MI 
'1 TA~LOR UNIV1 IN 
2 NOVA SOUTHEASTERN U FL 
3 SIMON FRASER U BC 
4 JAMESTOWN COL,ND 
3 PARK ·COLLEGE MO 
? LINDSEY WILSON COL KY 
· 4' ROBERTS WESLE¥AN NY 
-3 DOANE COL NE· 
4 SIENA HEIGHTS COL Mi 
1 ST AMBROSE U IA 
3 SD SCHL/MINES TECH 
2 SIENA HEIGHTS COL MI 
. 2 SOUTHWESTERN COL KS 
2 SIENA HEIGHTS COL MI 
· 3 DOANE COL NE · 
2 INDIANA WESLEYAN 
2 CONCORDIA COfi NE 
3· WILLAMETTE UNIV OR 
3 · · WALSH UN IV OH 
•1 WILLAMETTEUNIV OR 
2 JAMESTOWN COI:i ND 
. :•1 DOANE COL NE 
·--- '?. LINDS-EY WILSON COL KY 
. NORTHWOOD UNtV TX . 
MALONE COLLEdE OH 
.OLIVET NAZARENE U IL 
CEDARVILLE CQL OH 
LINDSEY: WILSON COL KY 
if· WALSH UNIV OH 
J' INDIANA WESLEYAN 
3 SlENA HEIGHTS :coL MI 
4 AZUSA PACIFIC:U CA 
2 DOANE COL NE 
~4 HOUGHTON COLLEGE NY 
~~. TAYLOR UNIV IN. 
4 CONCORDIA COL MN 
·:J. CENTRAL WASHINGTON U 
LINDSEY WILSON· COL ':KY 
·J' ·MALONE COLLEGE OH' 
19~6 N]\IA· M~NS:JiATIQNAL iCROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-:-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
R.ACE: MENS 8K 11/16/96 o; 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL ~ TIME ~ ~--------~N~A~M~E~· ~-------- XR ----~--·~s~c~H~O~O~L ______ __ 
148 
r49 
150 
151. 
152 
153 
J..5.4 l5s 
156. 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
1-80 
18i 
182 
183 
l84 
.];85 
186 
187 
18.8 
189 
190 
19,1 
192 
193 
1_94 
1-95. 
196 
122. 26:5~ 34.7 DONOVAN RUSSELL 
. 123B 26;55~~99 K~LLY PRANGHOFER 
.124 26~5~- 419 CORY BARNETT 
125 26:56 201 MOTA XAVIER 
126 26:.56• ,174 BRIAN TVEDT 
0 .26:57 501 ALLAN KIUNA 
127B 26:57.203 JOSHUA HAWKINS 
];28 ;26: $8 410 BRIAN 'rAYLOR 
__ .0: 26:58.~62 ISRAEL RICHMOND 
129B 26:59 127 MARTY CLUFF 
0 27:00 567 RUSS BJERKE 
130B 27:Qi 13i JON COOK 
131 27:01 309 TIM JOSLIN 
132 27:01 369 MATT RENEKER 
133B 27:02 377 TYLER MARSH 
0 27:04 581 MATT OLSON 
134 27:04 297 JON CUNNINGHAM 
135 27:05 334 STEVE MCGILLIVRAY 
136 27:05 322 DAN TREJO 
0 27:06 54D DAVID GLASER 
0 27:07 569 WILL SHERWOOD 
137 27:07 353 DAN CHRISTENSEN 
138_B 27:.08. 284 DAVE THOMAS 
1398 27:08 135 KEN WRIGHT 
1408 27:09 386 ERIC JACKSON 
141 27:0i•22~ JASON PROPST 
142 27:09 215 JOHN JACKSON 
143B 27:10 408 BRIAN ROBERTSON 
144 27:_10 218· GABRIEL TRUJILLO 
145B -27:11 255 BOB SPANGLER 
146· 27:-11 230 NI-CK BRENING 
147 27:11 318 MI.KE GAVAR 
148 27: 1:1~:2"±-lr~ ZAC BREITENSTEIN 
14 9B 2 7 : 1·~· 1"6::4: BIU AN OLIVER 
150 27: 15,. 3.6-3 ROB CUMMINGS 
0 2 7 : 1 ~- 5Q2:' N0RBERT TYPEK 
151 27:16 llO· JOSH GROTTING 
l52B 27 :17,27:6 MATT VARNER 
153 27:18 170 GERALD KUBIAK 
~548 27:18 156 CHAD ZINK 
155 27:19 ~36 STEPHEN TAYLOR 
156 27:20 110 MICHAEL YOUNG 
0 27:21 .578 KEVIN STURM 
0 27:21-5_4:8 BRETT LONG 
157 27:21 173. MARK STOICK 
0 2};_: 21. 573 JEFF KOLAN 
.158 . 27:22 ·3.37 DAVID REA 
159 27:23 -(300 ERIC HUNT 
160 27:23 16~ JOHN ECKLEIN 
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4 CENTRAL WASHINGTON U 
4 PACIFIC LUTHERAN W~ 
3 BEtMONT UNIV TN 
2 NORTHWOOD UNIV TX 
2 DAKOTA STATE" SD 
2 AMBASSADOR UNIV TX .. 
4 TAYLOR UNIV IN 
4 WILLAMETTE UNIV OR' 
4 SEATTLE UNIV WA 
2 SIMON:FRASER'U BC 
4 SOUTHERN OREGON ST 
3 HILLSDALE COLLEGE MI 
3 U/PUGET SOUND WA 
2 WALSH'UNIV OH 
·2 DOANE COL NE 
4 UNIV/MARY ND 
2 SOUTHWESTERN COL KS 
3 CEDARVILLE COL OH 
3 AZUSA PACIFIC U CA 
1 MCKENDREE COL IL 
3 SPRING ARBOR COL MI 
3 CONCORDIA COL NE 
? ~INDSEY WILSON COL KY 
2 SIMON FRASER U BC 
4 INDIANA WESLEYAN 
1 UNIV/MOBILE AL 
3 PARK COLLEGE MO 
1 WILLAMETTE UNI.V OR 
3 PARK COLLEGE MO 
2 DANA :•cOLLEGE NE 
3 GRACELAND COLLEGE IA 
1 AZUSA PACIFIC u CA 
· 2 PAR"K COLLEGE MO 
1 JAMESTOWN COL ND 
3 WALSH UNIV OH 
1 UNIV/MARY ND . 
2 EASTERN OREGON ST 
4 MALONE" ~coLLEGE oH 
4 
? 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
DAKOTA "STATE SD 
JAMESTOWN COL ND 
GRACELAND COLLEGE IA 
JOHNSON STATE VT 
WESTMONT COL CA 
OREGON INST TECH 
DAKOTA STATE SD 
TRI'-STATE UNIV IN 
CEDARVILLE COL OH 
SOUTHWESTERN COL KS 
DAKOTA STATE SD 
uw....:PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
rt;;ACE~ MENS 8K 
I 
PLACE 
197". . 0~· 27.~·4~'t 52.0 
19;{h .i61 27 :2~. 2;8.9 
199 162-:; 27:25.· 2.8.8 
200 0.• .27.:25 57•0 
201 16~ 27:26 1~0 
202 164 . 27: 2T 154 
203·· (0 •. ·27:28.;523 
204 0 27:26 533 
205 16.5 27: 29· 335 
206 lQ 27:29 565 
2,0 7 0 .2 7: 2 9 5 7.1 
208 166 27:30 216 
209 .0 .27: 30 .558 
210 . 16.7. 27:30 151 
111 0 271~1 ij07 
212 . 0 27:3l 516 
21) 168B .2 7: 31 41·4 
214 0 27:32 53~ 
.215 0 27:34 559 
216 0 27:34 574 
217 169B 27:36 303 
218 170 27:36 12S 
219 171B 27:37 310 
220 0 27:38 502 
221 1728.27:39 153 
222 173 27:39 354 
2 2 3 .1 7 4: 2 7 ~ 41 10 2 
224 175B 27:42 205 
225 176 ... 27:43 121 
226 177B 27:43 287 
2'27. · 17:8B 27.:43 3+1 
228 .. 179B .27:,44 365 
229 ._,. O.i'• 27 :·44 5.57 
230.·. ;• 180)3 .• 27: 45 3.36 
231 .113~.8:27:45 362 
232 O: 27:46 551 
233 !J:.•,27:4.8 575 
2 3 4 162B~ .2.1 :4 8 316 
235 183B 27:48 272 
236 .. 184 .27:49 200 
237 185 27:56 261 
2 3 8 0 •2 7 :56 515 
239 0 27:58 513 
240 186 28:00 263 
241 ,0 28:00 542 
242 ~87 28:02 239 
243 J;.8.~.B;2.8: 04 291 
244 ;·l:8~ 28:06 ·220 
245 Q:;••.;.28: 07 532 
11/16/96 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
JJ;!;}rF SUJ1MERHAY S 
JAY KORTE 
ERIC HESS 
JEREMY JOS'l' 
ANDY CHRISTIE 
JASON YELTON 
TOMMY NOEL 
MIKE FUSSNER 
CHRIS MERRELL 
JEFF VELTKAMP 
JAVIER COLON 
JASON SPREITZER 
STEVE OTTO 
SCOT'f BROOKS 
RYAN 9Tltti~H3 
ALEX PAYNE 
THOMAS BILLINGS 
GREG LAVERTU 
BRYCE GRIECO 
KEVIN ANDERSEN 
P~TRICK WHELPLEY 
JOE STOLL 
BEN MANGRUM 
JOSH HETRICK 
JOE MARENO 
BENNETT HOLZWORTH 
CLAYE COCHRANE 
BRETT LOEWEN 
AARON HAYNES 
CRAIG BURNHAM 
MICAH RICE 
ANTHONY LATTAVO 
JASON KNARR 
JOEL PETERSON 
JOE CASALE 
RIKKI HACKER 
JASON CHARVAT 
ANDREW CHRISTOPHERSON 
BUDDY KIMMET 
JESUS MEZA 
PHIL NIEMI 
TYE WALKER 
DANNY BROCK 
LEE THURBER 
MARCUS HANTLA · 
CHINYERE EDWARDS 
ADAM SCHAFFNER 
CHRIS CROSS 
MIKE BRUMFIELD 
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1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
4 
2 
4 
1 
.3 
3 
2 
J 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
:3 
1 
4 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
.• : 4 
2 
4 
3 
2 
1 
4 
·1 
2 
4 
3 
3 
1 
'1 
2' 
DORD'I':J COLLEGE I A 
CUMBERVANDi'tot.. KY 
CUMBE:RLAND COL KY : 
TABOR,~ COLL'EGEi K s 
BERR:Y..CCfLLEGE GA 
BERRY, c·otiiEGE~ GA 
HARD:ING:';ONI\f ,AR 
LINDENWb'bD -tOL MO 
CEDARVIL'LE 'COL OW 
U/SIOUX FALLS SD 
DATE: 
ST THOMAS AQUINAS NY 
PARK~COLLEGE MO 
ROBERTS WESLEYAN NY 
BERRY COLLEGE GA 
t:l AK Elf( tJ.H 1 V fW 
CONCORDIA COL MN 
BELMONT UNIV. TN 
U/MAINE/PRESQUE ISLE 
ROBERTS WESLEYAN NY 
TRINITY IN'I'ERNATINAL IL 
SOUTHWESTERN COL KS 
EASTERN OREGON ST '· 
U/PUGET ·SOUND WA 
ST AMBROSEU-IA 
BERRY COLLEGE GA 
CONCORDIA COL NE 
JOHNSON:. ·STATE. VT 
TAYLOR UNIV IN 
EASTERN DREGON ST 
CUMBERLAND COL KY 
U/PUGETSOUND WA 
WALSH UNIV OH 
ROBERTS WESLEYAN NY·. 
CEDARNa>LLE '.COL OH , 
WALSH UNI V OH 
OTTAWA' UNIV'KS 
WESTERN OREGON ST 
AZUSA PACI FTC U CA · ·. 
MALONE'COLLEGE OH 
NORTHWOOD t.JNii:V TX 
HOUGHTON COLLEGE NY-. 
CLAY'fON ST 'GA 
CLAYTON ST GA 
HOUGHTON.COLLEGE NY 
MIDAMERICA NAZARENE KS 
OLIVET NAZ'ARENE U 'rL 
CUMBERLAND COL KY 
UNIV/MO.BILE)AL 
LINDENWOOD 'COL MO 
1996 NAIA MEN§ NATIONAL CROSS COUNTRY• CHAMP-IONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MENS 8K 11/16/96 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL ~.TIME ~ ----------~N~A~M~E~~-------- YR --------~s~CwH~O~O~L--~----
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
29 4 
0 28~08 568 HECTOR FLORES 
190B 28: 09< 406 CHRIS OLSON 
191 '2:8 :1.0\·226 ALY STEVENSON 
192B .28.:11 198 Ri1.MON MALDANADO 
O:.c 2:8:12 5.21 BRYON MCGUIRE 
19.3,8· .2Et: 13, ~155 MARK COOKE 
.l9.4 :,28:14 119 CHRIS BROWN 
0 2.8:15 53.7 MICHAEL BRUHN 
:o .. 28: 1q S27 LEO GAERKE 
195B 28:18 352 WES BAEDKE 
19_6 28:18 235 PAUL QUIRKE 
0 . 28:19 526 MATT COFFEY 
0 28:20 514 GARY GINN 
0. .28:21 588 BRYAN ESARCO 
0 28:26 530 JEFF ROBERTS 
197B 28:.27 195 ANTHONY DELEON 
198 · 28:28 345 RUSTY MILLER 
0 28:29 543 DARRELL MARSHALL 
199 28:30 23.1 JOE CHAPPELL 
200 28:31 109 JOHN SPINNEY 
0 28:31 563 TRAVIS WILLIAMS 
0 28:32 587 HARRY NJOROGE 
0 28:34 554 BRANDON JOHNSON 
201B 28:35 305 JASON TEUBNER 
0 .28:38 534 SEAN FITZWILLIAM 
202B 28:39 167 NICK DAMM 
203 28:39 232 JOHN ENGBRECHT 
0 28:40 550 JON GUAJARDO 
O, 28:41 546 AARON MCCLURE 
204B 2.8:42 234 MICAH HAMMAC 
205B 28:43 340 DAVID SWARTZENTRUBER 
206 28:45 107 KENTARO KAWAMOTTO 
207 28:46 104 AARON DIETZ 
0 28:46 584 IGNACIO HEREDIA 
0 28:47 528 CJ-IRIS SAWYER 
208B 28:59 228 CHRIS BESSONETTE 
.0 28: 59 54 7 JASON BARKER. 
209. 29:00 241 NATHAN KERR 
0 29:01 519 TIMMY LAVENDER 
210B 29:05 3A6 joHN MOIR 
0 29:08 552 BRENT WALKER 
0 29:13 549 BRIAN PASERO 
0 29:14 536 CHRIS KELLEY 
0 29:18 518 RfCKY DECKER 
211B 29:20 280 FRANCISCO MORALES 
212B 29:28 214 TIM HEBERT 
0 ·2·9: 29 585 CORNELIUS MCGLOCKTON 
0 29:41 589 MARK LYONS 
0 29:47 531 SAXON WILLIAMS 
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.2 
'.2:. 
•.. '1· 
>' 4. 
•3·:, 
;..zl! 
2 
4• 
4 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
'2 
1 
4 
1 
1 
·3 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
4 
2 
3 
3 
1· 
·2 
1 
; .1 
•.1 
. ·2 
1 
3 
4 
"1 
2 
SOUTHERN OREGON ST 
WI LLAMETTE l.JNI V OR · 
UNIV/MOBILEAL 
NORTHWOOD UNIV TX 
·GENEVA COL PA 
BERRY COLLEG~ GA 
'EASTERN OREGON ST 
LYNDON STATE VT 
JUDSON 'COL IL 
CONCORDIA COL NE 
GRACELAND COLLEGE IA 
ILLINOIS INST TECH 
CLAYTON ST GA 
CARDINAL STRITCH ·wr 
LEE COLLEGE TN '· 
NORTHWOOD UNIV TX 
CENTRAL WASHINGTON U 
MINOT STATE U ND 
GRACELAND COLLEGE IA 
JOHNSON STATE VT 
SHORTER COLGA 
WEBBER COLLEGE FL 
UNIV/OZARi<S AR 
SOUTHWESTERN COL KS 
LOYOLA UNIV LA 
DAKOTA STATE SD 
GRACELAND COLLEGE IA 
OTTAWA UNIVKS 
U/NEW ENGLAND ME · 
GRACELANb COLLEGE IA 
CEDARVILLE COL:OH 
JOHNSON STATE VT 
JOHNSON S'l'ATE-VT 
WARNER SOUTHERN FL 
KANSAS WESLEYAN U 
GRACELAND COLLEGE IA 
NORTH GEORGiA COL 
OLIVET' NAZARENE U IL 
DAVID LIPSCOMB U TN 
CENTRAL WASHINGTON U 
OTTAWA UNIV KS 
OREGON INST TECH 
LOYOLA UNIV LA 
DAVID LIPSCOMB U TN 
LINDSEY WILSON COL KY 
PARK COLLEGE MO 
WARNER SOUTHERN FL 
CARDINAL STRITCH WI 
LEE COLLEGE TN 
')<_, ~ 
1qq6 NAIA MENR NATIONAL CRORR C:lltJNTRY CHAMPIONSl:UPB 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
_.RACE: 
j 
!"[ENS 8K 11/16/96 DATE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
£LA~E 
OVERALL ~ TIME ~. NAME m SCHOOL 
295 213 29:48 424 JARED TACHER 2 NOVA SOUTHEASTERN U FL 
296 214B 29:52 258 NATHAN FRIEBEL 4 HOUGHTON COLLEGE NY 
297 215 29:54 242 MATTHEW LEWIS 4 OLIVET-NAZARENE U IL 
298 0 29:59 572 JOHN DOWNEY 2 ST THOMAS AQUINAS NY 
299 0 30:02 586 BRYCE BLACK 1 WEBBER COLLEGE FL 
300 216B 30:03 122 RANDY LAM:S 2 EASTERN.OREGON ST 
301 0 30:11 583 MATT KAKUK 2 NORTHWOOD UNlV FL 
302 217B 30:14 392 KEVIN BARTHOLOMAE 4 PACIFIC LUTHERAN WA 
303 218B 30:16 238 GLENN DENNIS 1 OLIVET NAZARENE U IL 
304 219B 30:22 222 LEIF MEINEKE 1 UNIV/MOBILE AL 
305 220B 30:24 264 CHRIS VIDAS 1 HOUGHTON COLLEGE NY 
306 221B 30:28 245 KEITH SMITH 4 OLIVET NAZARENE U IL 
307 222B 30:29 118 PEDRO RATTIGAN 1 LIFE COLLEGE GA 
308 223B 30:31 321 KIRK OETKEN 1 AZUSA PACIFIC U CA 
309 224B 30:40 108 TELLMAN KNUDSON 1 JOHNSON STATE VT 
310 225B 30:48 112 SHELDON CHERNIAK 1 LIFE COLLEGE GA 
311 0 30:52 535 BRIAN HAM 1 LOYOLA UNIV LA 
312 226B 30:54 219 EDDIE BARTON 1 UNIV/MOBILE AL 
313 227B 31:25 106 JOHN HERRICK 1 JOHNSON STATE VT 
314 228 31:48 425 MARK CUDIA 1 NOVA SOUTHEASTERN U FL 
315 0 32:12 508 RODRECKAS BUSH 1 BELHAVEN COL MS 
' 316 229 33:20 426 RANDY LOWENTHAL 1 NOVA SOUTHEASTERN u FL 
317 230 34:25 423 DANIEL BLACK 2 NOVA SOUTHEASTERN u FL 
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